





























































血圧 118/86mmHg，脈拍 119 回 / 分，整．酸素
飽和度 97％（室内気）．瞳孔 正円，同大．呼吸






















に変更した．なお，透析液中の Ca 濃度は HD，





CRP 4.97 mg/dl T-Bil 1.6 mg/dl 尿蛋白 １＋ 尿Na 10 mmol/l
TP 7.4 g/dl D-Bil 0.5 mg/dl 尿潜血 ２＋ 尿K 31.6 mmol/l
Alb 4.3 g/dl AST 169 U/l 尿糖 ４＋ 尿Cl 10 未満 mmol/l
BUN 73.4 mg/dl ALT 116 U/l 尿白血球 － 尿Ca 22.4 mg/dl
Cr 2.46 mg/dl LDH 668 IU/l 尿ウロビリノゲン ± 尿Cr 62.2 mg/dl
UA 13.6 mg/dl ALP 346 IU/l 尿亜硝酸 － 尿NAG 26.1 U/l
Na 136 mEq/l γ-GTP 39 IU/l 尿ケトン体 － 尿β2MG 30 以下 μg/l
K 3.2 mEq/l ChE 262 IU/l 尿 Bil －
Cl 90 mEq/l TSH 1.5 μIU/ml 比重 1.01 FENa 0.29 ％
Ca 21.2 mg/dl FT３ 2.44 pg/l 尿 -pH ５
P 5.1 mg/dl FT４ 1.05 ng/dl
Mg ２ mg/dl NT-proBNP 3380 pg/ml
アンモニア 62 μg/dl PSA 1.03 ng/ml
Table２．検査所見２
【血算】 【凝固系】 【その他】 【感染症検査】
WBC 12650 /μl PT 93 ％ 血糖 553 mg/dl HBs- 抗原 －
Bas ０ ％ PT-INR １ HbA1c 8.2 ％ HBc- 抗体 －
Eos ０ ％ APTT 26 秒 Cペプチド 12 ng/ml 抗 HCV抗体 －
Neu 70 ％ FIB 251 mg/dl 抗 GAD抗体 5.0 未満 U/ml HTLV-1,2 抗体 50 COI
Lym 17 ％ AT-Ⅲ 87 ％ インタクトPTH 11 pg/ml HTLV-1抗体（WB法） ＋
Aty-Lym ２ ％ D-D 3.6 μg/ml 1,25-（OH）２vitD 14 pg/ml P19 ＋
Mon 11 ％ FDP 6.4 μg/ml PTHrPインタクト 7.4 pmol/l P24 ＋
RBC 578 10４/μl 血清浸透圧 329 mOsm/l P53 ＋
Hb 18 g/dl 尿浸透圧 371 mOsm/l GP46 ＋





















症例でも血液浄化療法中の血中 Ca 濃度は 13mg/
dL 程度にとどまった．これは濃度勾配によって
血中 Ca 濃度が透析液の Ca 濃度に近づくためと
考えられる．我が国において，一般的に透析液
の Ca 濃度は 3.0mEq/L～3.5mEq/L（12.0mg/dL
～14.0mg/dL）のものを使用する施設が多い．当
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